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Эффективность дуговой наплавки определяется величиной коэф-
фициента расплавления электрода и глубиной проплавления основного 
металла. 
Разработана математическая модель поведения капли на торце 
электрода, которая позволила определить оптимальные параметры 
ПРМП, обеспечивающие удаление капли и повышение коэффициента 
расплавления электрода при дуговой наплавке. Установлено, что ко-
эффициент расплавления электрода в ПРМП зависит от магнитных 
свойств материала электрода, возрастая при увеличении магнитной 
проницаемости материала. Это наблюдается при наплавке в постоян-
ном и переменном, в том числе и частотой 50 Гц ПРМП проволоками 
сплошного сечения и порошковыми проволоками, имеющими оболоч-
ки из ферромагнитных материалов. Повышение коэффициента рас-
плавления электродной проволоки при обратной полярности наплавки 
под флюсом с воздействием постоянного ПРМП составляет 30%, а с 
воздействием переменного частотой 50 Гц ПРМП – 22 %. При прямой 
полярности процесса наплавки под флюсом коэффициент расплавле-
ния проволоки с воздействием как постоянного, так и частотой 50 Гц 
ПРМП повышается на 50 %. 
При наплавке под флюсом на обратной полярности с воздействи-
ем ПРМП глубина и площадь проплавления основного металла 
уменьшаются в 2 раза, а доля участия основного металла в наплавлен-
ном – в 1,3…1,5 раза.  
При наплавке под флюсом на прямой полярности с воздействием 
ПРМП глубина и площадь проплавления основного металла уменьша-
ются в 3 раза, а доля участия основного металла в наплавленном – в 
2…2,5 раза. 
Следует отметить, что при дуговой наплавке проволокой под 
флюсом экономия электрической энергии составляет 30 %, а произво-
дительность процесса наплавки повышается приблительно на 
25…30%.  
Таким образом, процесс наплавки с воздействием ПРМП является 
энерго- и ресурсосберегающим процессом. 
 
 
